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RESUMEN
El fenómeno de la corrupción ha venido ganando espacios en la lite-
ratura académica internacional y sus efectos perversos sobre las naciones 
son cada vez más conocidos. Colombia no escapa a esta realidad, sin em-
bargo, los estudios locales sobre el tema son aún reducidos. Por ello, esta 
investigación busca cuantificar los efectos que la corrupción tiene sobre 
la calidad de la salud y la educación en el país. En este sentido, utilizan-
do información disponible para 333 municipios en el periodo 2004-2008 
y aplicando el método de variables instrumentales, se encuentra que el 
incremento de una desviación estándar de corrupción en el país, medida 
por el índice de transparencia municipal, reduce en 0,1 y 0,61 desviaciones 
estándar la cobertura neta educativa secundaria y los resultados en prueba 
saber 11 respectivamente, así mismo incrementa en 0,8 desviaciones están-
dar la tasa de mortalidad infantil y reduce en 0,18 desviaciones estándar la 
cobertura general en vacunación para niños menores o iguales a un año. 
Estos resultados guardan coherencia con investigaciones afines de orden 
internacional.
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ABSTRACT 
The phenomenon of corruption has been gaining ground in the international 
academic literature and its pernicious effects on the nations are becoming more 
known. Colombia is no exception to this reality, however, local studies on the 
subject are still limited. Therefore, this research seeks to quantify the effects that 
corruption has on the quality of health and education in the country. Here, using 
data available for 333 municipalities in the period 2004-2008 and applying the 
method of instrumental variables, we find that the increase of one standard 
deviation of corruption in the country, measured by the municipal transparency, 
reduces to 0 , 1 and 0.61 standard deviations secondary education net coverage 
and know test results in 11 respectively, likewise increased by 0.8 standard 
deviations the infant mortality rate and reduces by 0.18 standard deviations overall 
vaccination coverage for children less than or equal to one year. These results are 
consistent with research related to international order. 
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